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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece ¡as torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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TEMASgDEL DIA 
La consolidación de una fuerza 
Se equivocaría en un todo quien supusiera que el desarrollo adqui-
rido por las fuerzas de la derecha española y patente en su actual repre-
sentación parlamentaria no exige ya más cuidado que el de conservarle. 
Lo cierto es, por el contrario, que ese desarrollo ha sido demasiado rá-
pido para ser sólido y que a él ha contribuido tanto, por lo menos, co-
ino las propias efectivas fuerzas de la derecha los desaciertos garrafales 
de unos políticos de izquierda torpes y desbocados. 
Una de las condiciones más esenciales para que cualquier victoria 
sea fructífera, consiste en que los vencedores no se engrían. Ver con cla-
ridad los factores del triunfo; apreciar cuáles nos pertenecen sin duda y 
cuáles otros fueron consecuencia de circunstancias ajenas a nuestra vo-
luntad; medir bien, sin exageración, ni fanfarria, las fuerzas que real-
mente poseemos, las que conserva el adversario vencido y los que, osci-
lando entre él y nosotros se han puesto de momento al lado nuestro, 
pero mañana, si no sabemos retenerlas, pueden irse al lado opuesto, es 
tarea prudente y sabia que al día siguiente de la victoria deben realizar 
los vencedores. 
Las derechas españolas habían acabado por ser menos de nada. En 
un período tan corto como es el de poco más de dos años, han crecido 
desmesuradamente, Pero, en el individuo como en las colectividades, es-
tos crecimientos desmesurados deben ser vistos con alguna inquietud. 
Hay que cuidar mucho el organismo que así crece; hay que evitar, o por 
lómenos, contener la crisis de crecimiento; hay, en una palabra, que ro-
bustecer el organismo para consolidar su repentino desarrollo. Y este es 
el caso'de las derechas españolas en el momento presente. 
Por esto quizá sea un acierto de sus directores, su decisión de inhi-
birse, por ahora, de esfuerzos que requieren una consistencia orgánica 
todavía no lograda por los partidos de la derecha. Nadie, poniendo apar-
te a los envidiosos, puede regatear el mérito subido dé quienes desde 
abril del 31 hasta la fecha han sacado menos que de la nada el actual y 
vigoroso movimiento derechista español; pero a buen seguro que ni ellos 
mismos le creen consolidado ni siquiera debidamente organizado. Des-
de luego, es clarísimo que las derechas necesitan incorporar, hacer ver-
daderamente suya esa masa de opinión que, sin estar encuadrada en los 
partidos de la derecha, les ha prestado ahora una asistencia decisiva. 
Quiere esto decir dos cosas: una, que la acción de las derechas no ha 
hecho más que empezar y que procederían torpemente quienes la creye-
ran limitada a corear el trabajo de los representantes de la derecha en el 
Parlamento y a esperar cómodamente el fruto de este trabajo: otra que es 
necesario huir como de la pest« de ese prurito, muy derechista, de ir 
creando capillas y haciendo divisiones completamente artificiales. 
Sobre este segundo punto queremos llamar hoy especialmente la 
atenfeión de los hombres de derecha. El panorama político de las dere-
chas españolas presenta dos zonas perfectamente delimitadas que, si no 
fuera por lo arbitraria que es la distinción entre izquierdas y derechas, no 
habría gran inconveniente en clasificarlas según esa diferencia convencio-
nal, A un lado, en efecto, están quienes hacen de la forma de Gobierno 
-en su caso la monarquia —una cuestión fundamental; del otro, quienes 
no ponen a la cabeza de su programa la predilección por una u otra forma 
de gobierno. Se trata de dos grandes grupos—sin meternos a determinar 
cuál de ellos arrastra un volumen mayor de adictos —que coinciden y han 
de seguir coincidiendo felizmente en problemas de alta calidad, haciendo 
J de todas las fuerzas de derecha, para esos efectos, una sola voluntad; pe-
ro que en muchas otras cuestiones han de seguir caminos distintos. 
El primer grupo llegará o no llegará a una homogeneidad perfecta. 
Es cuestión que no nos incumbe. Su unidad, sin embargo, tiene muchas 
posibilidades por la común adhesión a principios políticos y tradicionales 
determinados, ¿Ocurre algo semejante en el otro grupo? ¿Por qué no ha 
de ocurrir? Solamente apelando a sutilezas y casuísticas de un maquiave-
lismo político de bajo vuelo pueden descubrirse divergencias profundas 
entre las dos fracciones que forman el grupo de que hablamos. Es muy 
posible que esas divergencias sean tan falsas que sólo existan en la inten-
ción de quienes, vegebundeando por los campos de la política, quieran 
rehacerse una virginidad y una fuerza a cuenta de uno de los matices que 
ofrece el resurgimiento de las dereehas españolas. 
Para un hombre de derecha solamente hay dos carriles para su direc-
ción política: la atención a los problemas espirituales del hombre y de la 
sociedad, prescindir de los cuales o postergarles a cualquiera otros equi-
vale a no ser hombre de derecha, y la legítima preocupación por los inte-
nses materiales, legítimos, justos y bien empleados, cuyo fomento es 
^prescindible para la buena marcha de la nación. 
Confesemos que sin apelar a explicaciones desagradables, no se pue-
de justificar una separación profunda entre las fuerzas de derechas. La 
^ual no sería, en resumidas cuentas, más que una perturbación. Sobre 
todo, en momentos como las actuales. 
1« í l i f ís di!! tBfrocarfil iMel-lllcaíM 
^or teléfono nos trasmite el dipu-
«ao agrario por esta provincia y 
^erido amigo nuestro, don Leopol-
00 Igual Padilla, una grata noticia 
Pe gustosos nos apresuramos a 
C(>niunicar a nuestros lectores. 
^e refiere a las obras del ferroca-
ri1 Teruel-Alcañiz. 
ÍQfSegUn nuestro comunicante, con 
orme favorable de todos los or 
oiaT*1108 técnicos' ha quedado ulti-
de l 3 'a traraitación y expedienteo 
P«ct 8 Cíta^as obras por lo iue res-
a al tramo primero del trozo 
primero, quedando el asunto tan 
solo pendiente de la firma del minis-
tro de Obras Públicas. 
Como hay presupuestada canti-
dad necesaria para las citadas 
obras, es de suponer que éstas den 
comienzo en plazo breve, con lo 
cual no solamente se anticipará la 
rentabilidad de lascantidades inver-
tidas al abreviar el comienzo de ex-
plotación de la línea, sino que se 
remediará, en parte, la crisis de tra-
bajo en la zona afectada. 
A l comunicar a nuestros lectores 
noticia tan satisfactoria, nos felici-
tamos de que nuestros diputados, 
sin dar de lado a los altos intereses 
nacionales, se preocupen, especial-
mente, de aquellos problemas vita-
les para la provincia que les ha 
conferido su mandato. 
ï Pió pioi DO m 
li íí 
PAGINAS DE HUMOR 
Prieto llama a squel "mwrreclio" y M m \ a Prieto "inslp inoeoiero. 
Madrid.—A las cuatro y veinte, se 
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
Tribunas y escaños llenos. 
En el banco azul todo el Go-
bierno. 
Se da lectura al orden del día. 
Se proclaman 55 diputados. 
Seguidamente se ponen a discu-
sión las actas de Granada, 
Para impugnar las elecciones en 
la provincia de Granada, se levanta 
a hablar el socialista señor Lamo-
neda. 
Acusa a los radicales de haberse 
coaligado con las derechas. 
Afirma que el candidato radical 
señor Sanz Blanco votó a Calvo So-
telo para vocal del Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales. 
Añade que dicho señor siempre 
fué manárquico, 
Pérez Madrigal, interrumpiéndo-
: En los bancos socialistas hay 
monárquicos. 
V o c e s socialistas: ¡Nombres! 
¡Nombres! ¡Venga nombres! 
Pérez Madrigal: La diputado Ma-
tilde Torres, colaboradora del pe-
riódico «La Nación». 
(Grandes rumores). 
El señor Lamoneda continúa su 
discurso impugnando las actas de 
Granada, 
Lee una carta del secretario del 
partido radical, en la que éste pre-
gunta a sus correligionarios si de-
sean delegados gubernativos. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abello: No hubo ningu-
no. 
El señor Lamoneda dice que en 
Granada se compraron votos y pide 
que se anulen las elecciones. 
Para defender las actas impugna-
das se levanta a hablar el diputado 
electo señor Sanz Blanco. 
Niega la intervención de la Bene-
mérita y dice que esta se limitó a 
cumplir su deber garantizando la l i -
bre emisión de los sufragios a los 
electores. 
Afirma que en toda la provincia 
de Granada sólo se concentraron 
90 guardias civiles. 
Dice que quien solicitó el amparo 
de la Guardia civil fué Fernando de 
los Ríos, que después visitó al go-
bernador civil para felicitarle por su 
imparcialidad durante las operacio-
nes electorales. 
Don Fernando de los Ríos pro-
testa de las alusiones que le ha he-
cho el señor Sanz Blanco. 
Dice que él no pidió el amparo 
de la Benemérita y que si bien es 
cierto que felicitó al gobernador 
civil, su felicitación se contrajo a 
las elecciones en la capital. 
El señor Sanz Blanco rectifica. 
Dice que si fué en coalición con 
las derechas también Fernando de 
los Ríos solicitó el apoyo de Gon-
zález Herrero que en un mitin pú-
blico rasgó el carnet de la U. G. T. 
y se pasó a las filas de la C, N, T, 
Termina afirmando que las elec-
ciones de Granada se celebraron 
dentro de la mayor normalidad. 
Se levanta a hablar Matilde To-
rres. 
Comienza agradeciendo por anti-
cipado las deferencias de la Cámara 
por escucharla. 
Pérez Madrigal: Yo soy un fer-
viente admirador de su señoría. 
Los socialistas ie increpan. 
Pérez Madrigal: A Hollywood, a 
Hollywood, 
Indalecio Prieto: ¡Mamorracho! 
Pérez Madrigal: Cállese el emi-
nente ingeniero. 
(Se produce el más formidable es-
cándalo que hemos oído. Los socia-
listas increpan duramente a Pérez 
Madrigal, pero éste, puesto en pie, 
domina el tumulto gritando repeti-
damente: ¡Ingeniero, ingeniero, in-
geniero!.. Trifón Gómez, que se ha-
lla en el Banco de la Comisión, se 
dirige a Pérez Madrigal, quien se 
vuelve a él y en tono descompuesto 
le increpa. Otro diputado se sienta 
entre ellos para evitar la agresión.) 
Roya Villanova: ¿Pero es que no 
se han disuelto las Constituyentes? 
(Risas.) 
Matilde Torres justifica su cola-
boración en «La Nación» por la ne-
cesidad de allegar recursos lícitos 
escribiendo. Dice que ella siempre 
avanzó y no retracedió jamás. 
Justifica los cargos hechos por el 
señor Lamoneda contra las eleccio-
nes de Granada. 
Fernando de los Ríos rechaza las 
acusaciones que le ha hecho el señor 
Sanz Blanco y declara que desde 
este momento retira a éste su amis-
tad personal. 
En medio de la mayor expectación 
se levanta a hablar el señor Pérez 
Madrigal, 
Yo —dice —ni retrocedo ni avanzo. 
Estoy donde estaba, dentro de la 
República, pero me he negado a ser 
empujado por los socialistas como 
mis antiguos correligionarios, que 
recibieron un empujón que los lan 
zó al abismo. 
¿Dónde están —pregunta—los an-
tiguos radicales socialistas? 
El señor Angulo: Su señoría es 
un anquilosado. 
El señor Pérez Madrigal: Yo no 
soy hermano gemelo de su señoría 
Yo, como el señor Prieto, soy 
hombre de la calle. También yo, 
como él, siendo niño vendí periódi-
cos, pero no he podido llegar a ser 
propietario de ninguno de ellos. 
La República nada me ha dado y 
sigo siendo modesto, pero Prieto se 
ha nutrido e inflado con la Repú-
blica, 
La colaboración de Matilde Torres 
no se puede justificar, como no se 
podría justificar este ejemplo: es 
como si un laico entrara a la Iglesia 
a rezar o a blasfemar; en ambos ca-
sos es censurable. 
Mi coalición con los monárquicos 
nada importa, porque con los votos 
monárquicos actuó en republicano, 
y los monárquicos en un régimen 
republicano tienen también derecho 
a la libertad. 
El señor Prieto se desentiende de 
los ataques que le ha dirigido Ma-
drigal y da una explicación a la Cá-
mara por la palabra «mamarracho» 
que comprende no es ni convenien-
te ni parlamentaria. 
Si la empleó fué interrumpiendo 
al señor Pérez Madrigal en defensa 
de una señora. 
El señor Saborit justifica la propa-
ganda socialista en Ciudad Real. 
El señor Madrigal contesta que él 
fué testigo presencial de esa propa-
ganda y que los socialistas que aho-
ra alardean de defensores de la mu-
jer, aconsejaron a sus correligiona-
rios que agraviaran y agredieran a 
las mujeres que votasen a las dere-
chas porque comprendían que el 
voto femenino iba a servir para des-
hacer su funesta labor. 
El señor Rico Abello defiende la 
actuación electoral del Gobierno. 
Confirma la tésis de Madrigal sos-
teniendo el derecho de los monár-
quicos a la libertad de sufragio en 
un régimen democrático. 
Se suspende la sesión a las siete. 
Se reanuda a las nueve de la no-
che. 
El señor Prieto se lamenta de que 
el señor Rico Abello haya recogido 
las majaderías que circulan sobre 
las obras de Enlaces Ferroviarios, 
Si quiere culparle por haber orde-
nado estas obras es otra cosa. 
El señor Rico le contesta que hizo 
esa alusión al señor Prieto por que 
éste le interrumpió diciéndole que 
no se entera de nada, y molesto le 
tiró esa piedra a la cabeza. 
El señor Prieto insiste en que la 
política electoral ¡¡del Gobierno ha 
sido funesta. 
Habla de una carta de Gil Robles 
en la cual se alude a complicidad 
del Gobierno en las actas de Cór-
doba. 
El señor Rico: Eso es inexacto. 
El señor Gil Robles: Eso lo acla-
raremos oportunamente. 
María Martínez Sierra acusa al 
Gobierno por las irregularidades de 
Granada. 
Rectifica el señor Rico. 
El señor Alba anuncia que la vo-
tación de las actas de Granada, se 
verificará el martes próximo. 
Seguidamente se levanta la se-
sión, a las nueve y treinta minutos 
de la noche. 
Un amigo mío muy aficionado a1 
a lectura de periódicos extranjeros 
me enseñó muy alborozado un ejem-
plar de uno de los principales días 
ríos de París. ¿Porqué se alborozaba 
mi amigo?. Porque el diario, al ilus-
trar con fotografías el relato de las 
últimas elecciones españolas, había 
colocado una que representaba una 
cola inmensa, materialmente pega-
da al zócalo de un soberbio edificio 
en cuyas ventanas ondeaban nume-
rosas banderas norteamericanas. 
M i amigo me señalaba la fotogra-
fía y se retorcía, materialmente, de 
risa. 
— Lee, lee, lo que pone al pié —me 
apremió. 
Leí: «Numerosos electores se agol-
pan en colas interminables a las 
puertas de un Colegio electoral de 
Madrid». 
— Bueno, ¿y qué?-comenté , tras 
la traducción. 
Y mi amigo, muy lentamente, pa-
ra saborear mejor el placer de lo que 
a él le parecía venturosa caza de ga-
zapos periodísticos, sacó de un bol-
sillo un número de «Le Rempart» 
del día 5 y me señaló otro grabado. 
Era igual que el que le había produ-
cido tan reconfortante alegría. 
— ¡Lee, lee!-volvió a ordenarme. 
Al pie d-ecia; «Una cola de cerca de 
cinco mil obreros sin trabajo se 
formó el 24 de Noviembre desde las 
cinco de la mañana ante la Bolsa 
del Trabajo de Nueva York, etc, etc. 
Se indignó mucho mi amigo cuan-
do me oyó defender el periódico que 
habia convertido en electores ma-
drileños a los obreros sin trabajo 
neoyorquinos. ¿No habia habido 
argas colas en Madrid? Si. Pues lo 
periodístico es darle al lector una 
información gráfica de la mayor cola 
posible. En el fotograbado, lo puedo 
jurar, no hay medio de distinguir la 
nacionalidad del colista. La tontería 
está en servir al lector el 5 de Di-
ciembre una cola del 24 de Noviem-
bre. ¿Qué más le da al lector de 
París, que aquellos puntitos pega-
dos al zócalo del edificio, represen-
ten hombres nacidos en la Quinta 
Avenida o en la Costanilla de los 
Angeles? Al Director del periódico 
lo único que interesa es que el lector 
mire un momento el fotograbado y 
diga: 
— ¡Vaya una «queue mon Dieu»!... 
Al periodista solo le importa que lo 
gráfico se aproxime a lo telegráfico 
en la rapidez, que el lector se con-
venza de que no se han omitido me-
dios de servirles la actualidad en 
todas las formas y aspectos. ¡Todas 
las colas y todas las inundaciones y 
todas las cogidas de novilleros son 
iguales!. Yo no olvidaré fácilmente 
el ingeniosísimo articulo en que 
José María Salavarria comentaba el 
caso de un periódico norteamerica-
no que había ilustrado con un re-
trato del insigne escritor, el nom-
bramiento de un gobernador yanqui 
de Filipinas. 
Sobre mi conciencia de periodista 
pesan algunas culpas de este géne-
ro. La que mejor recuerdo, por sus 
gratas consecuencias, fué con oca-
sión de una de las múltiples crisis 
con que los partidos de la Monar-
quía fueron aburriendo a las gentes 
hasta hacerlas abominar de un sis-
tema que se obstina en perpetuar la 
República. Los corresponsales de 
Madrid nos acababan de transmitir 
los nombres de los nuevos minis-
tros. Corrí al archivo y encontré los 
retratos de todos menos el del señor 
López Muñoz. 
Yo no salía a la calle sin el Minis-
terio completo. No tenía idea de 
quien era elseñor López Muñoz.¿Jo-
ven?.. ¿Viejo?., ¿Afeitado?.. ¿Con 
barba?.. Retratar al ordenanza de la 
Redacción y presentarlo a nuestros 
lectores como el nuevo ministro de 
Instrucción pública, me pareció ex-
cesiva ligereza. ¿Qué hacer? 
Me decidí por un retrato de un jo-
ven delegado belga en no se qué 
Congreso internacional sobre enfer-
medades tínicas del Congo, y allá 
se fué mi hombre camino del ta-
ller de fotograbado embutido entre 
las cabezas de los ministros auténti-
cos. ¡Cuando al día siguiente pude, 
con el «A B C» en la mano, estable-
cer comparaciones entre el auténtco 
señor Lópezl Muñoz y el que había 
yo dado por liebre a nuestros lecto-
res, sentí que me flaqueaban las 
piernas y se me nublaba la vista! 
Pero puedo jurar que no reclamó 
ni un solo lector, ni se recibió en la 
Administración una sola de esas se-
veras y típicas cartas del suscriptor 
vigilante y digno que empiezan así: 
«En vista de los López MuñoceS 
de que disponen ustedes en esa Re-
dacción sírvase darme de baja etcé-
tera etc.» 
En cuantos hogares, se diría en 
cambio, aquella mañana: «Pues tie-
ne muy buena presencia el nuevo 
ministro de Instrucción»... 
Una feliz coincidencia hizo llegar 
aquel número a manos del delegado 
belga y tuve la satisfacción de reci-
bir de él una carta, tan espiritual 
como llena de buen humor, que 
conservo cuidadosamente c o m o 
prenda de que, por furtuna, aun 
quedan hombres inteligentes y com-
pasivos en el mundo. 
Tengo la seguridad de que no en-
vió una carta parecida el señor Aza-
ña a «Le Petit Parisién», cuando al 
dar cuenta de la crisis que libertó a 
España de la horrenda pesadilla de 
ver presididos sus destinos por la 
serpiente alada y con garras, publi-
có aquel memorable telegrama que 
empezeba así: 
«Ha ido a Palacio para presentar 
la dimisión total del Gobierno al se-
ñor Alcalá Zamora, el presidente del 
Consejo de ministros español, señor 
Companys». 
Menos mal que esta vez el perió-
dico francés ño acompañó la refe-
rencia gráfica a la telegráfica. 
No le ocurrió lo mismo al «World» 
que al dar cuenta de que el general 
Quiepo de Llano había sido nom-
brado jefe del Cuarto militar del 
Presidente de la República españo-
la de trabajadores de todas clases, 
aseguró que el retrato ingertado en 
el texto del despacho era del avan-
zado democrático general cuando 
en realidad lo que dió ajsus lectores 
fué la reproducción exacta de un co-
nocido retrato ecuestre del general 
Prim en la batalla de los Castillejos. 
¡Con bandera desplegada al vien-
to y todo, con lo que los lectores 
del «World» se formaron una dra-
mática y vistosa idea de los jefes de 
los Cuartos militares de nuestro 
Presidente de la República!,,, 
No, Mi amigo hizo muy mal en 
reírse de lo que el se imaginaba un 
«lapsus», un gazapo periodístico. 
No hay tales gazapos. Cuando los 
periódicos hacen esos pequeños 
cambios, lo hacen a conciencia y 
pensando con el baturro: «El que 
quiera picar que pique». 
Ha habido, durante bastante tiem-
po, una excepción. La de «Ahora», 
de Madrid, que a lo mejor publica-
ba la fotografía de unos novios ca-
sados ante el altar, y ponían debajo: 
«Colocación de la primera piedra de 
un Asilo de huérfanos de bomberos 
en Filadèlfia», 
Pero se èxplica por el estado de 
nerviosidad en que se encontraba 
una Redacción que tenía que pasar 
de monárquica a republicana cons-
ciente y europea en poco menos de 
24 horas. 
En esas condiciones, la cabeza no 
está para nada, 
¡Ni los pies! 
Desperdicies 
(Prohibida la reproducción). 
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Consecuentes con hs líneas que 
el día 13 del actual trazamos sobre 
el homenaje que en memoria de don 
Vicente Fabregat piensa celebrarse 
hemos visitado a don Luis Reguero 
actual director de nuestra Banda 
municipal, a fin de conocer su opi 
nión. « 
Este señor nos dijo estar incondi-
cionalmente a disposición de los or-
ganizadores de dicho homenaje 
dispuesto a poner de su parte cuan 
to sea preciso para la mayor bri-
llantez del acto. 
Tal es así que ha puesto sobre los 
atriles las mejores composiciones 
del llorado maestro Fabregat para 
ensayarlas debidamente y poder eje 
cutarlas el día 1.° de Enero lo me 
jor posible. 
Nos ha manifestado que sería con-
veniente que los organizadores o 
quienes hayan lanzado tan plausi-
ble idea de rendir un homenaje con 
sus propias obras a quien supo de-
dicar sus últimos 20 años de exis-
tencia a la ímproba labor de hacer 
una Banda y extender la cultura 
musical en Teruel, deben mirar de 
conseguir que el concierto se dé en 
un local cerrado, tanto para evitar 
que la inclemencia del tiempo pudie-
ra impedir ejecutarlo en la referida 
fecha, como para darle mayor lu-
cimiento, puesto que la gente que 
acudiera a oírlo, además de prestar 
la debida atención podría enterarse 
mejor del arte de don Vicente Fa-
bregat. 
Por nuestra parte vemos muy bien 
esa idea y la exponemos para que, 
si la toman en consideración, la 
acepten los organizadores y puedan 
ir gestionando lo necesario a fin de 
que llegada la fecha no surja ningu-
na dificultad. 
A l mismo tiempo se nos ocurre 
preguntar: ¿Por qué no completar 
el homenaje con algo más, que fue-
se digno tributo al llorado maestro? 
Con tiempo, y muy especialmente 
con el cariño que todos los turolen-
ses sienten por el recuerdo de don 
Vicente, fallecido el 31 de Diciem-
bre de 1930, se lograría hacer algo 
bueno y agradable que sirviera de 
atracción al mayor número de ami-
gos y admiradores del maestro Fa-
bregat y que fuese digno de recor-
darse como un homenaje tan bri-
llante y cariñoso como merecido. 
Terminamos rogando a la Socie-
dad Amigos del Arte (¿quién mejor 
obligada?) y organizadores del pen-
sado homenaje pongan todo su in-
terés y entusiasmo para que dicha 
fecha merezca ser señalada en los 
anales de las veladas musicales ce-
lebradas en Teruel. 
D E L D I A 
í IBOLSAV * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % . . . . . . 68 75 
Exterior 4o/0 80 50 
Amortizable 5o/o1920 . . 93'30 
Id. 50/01917. . . 88'25 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 85'85 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 99'90 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España 545'00 
Nortes 249'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 219'00 
Azucareras ordinarias. . . 44*50 
Explosivos 700*00 
Tabacos 207 00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 106*71 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . 
Dollars . 
47*95 
39 95 
7*82 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Por nuestra ciudad fué divulgada 
una noticia que trajo en jaque al 
vecindario. 
Según ios «propagandistas», des-
de Celia y empleando para ello el 
telégrafo de la Compañía del Cen-
tral de Aragón, solicitaban el auxi-
lio de la Guardia civil para sofocar 
no sabemos que alteración. 
Lo cierto es —afortunadamente — 
que en el vecino lugar de Celia no 
ocurrió novedad, según se nos con-
testó en el Gobierdo civil. 
¡Que se fastidien los «que todo lo 
saben!» 
Por la mañana hubo ayer dos es-
pectáculos. 
El desfile de la tropa por calles 
que no habían visitado aún y el des-
líe, menos vistoso pero de más fon-
c a! y nciq 
do. de cinco autobuses que, proce-
dentes de Tarragona, marcharon 
con guardias civiles y soldados a 
los pueblos del Bajo Aragón para 
continuar trasladando los detenidos 
del pasado movimiento. 
¡Siga el ídem... de los coches! 
Señores, vaya tiempecito (mejor 
empleada estaría la palabra «tiempa-
zo») que se nos está echando enci-
ma... 
Todo el día de ayer transcurrió 
amenazando con una nevada y el 
hielo fué constante, como lo prueba 
el que la temperatura máxima y mí-
nima fué de 0*8 grados y —3*7 res-
pectivamente. 
La fuente del «Torico» se quedó 
ayer tarde completamente helada. Así pues, resulta poco menos que 
Comprenderán ustedes que así no imposible tomar una nota de viaje-
es posible el que por nuestras calles ros. 
exista movimiento (sin segunda in- ^ ¡Buen viaje! 
tención ¿eh?) y que la gente busque ¡ 
albergue en donde pueda a fin de Lo más interesante del día de ayer 
estar al cubierto de la inclemencia 1 resultó la función religiosa celebra 
del tiempo. 
Lo que es como nieve estamos 
arreglados ya que con estos hielos 
la tierra se ha puesto «fuerte» y ten-
dríamos nieve para días. 
Que no hace falta. 0 
El asunto de lo trenes continúa 
igual. 
El público está escamado con tan-
to retraso y se decide a no viajar 
por ahora. 
- NOTA DE PRECIOS PARA LA PRESENTE 
TEMPORADA DE LAS CLASES QUE FABRICA LA Cas 
v a p o r ) 
M u ñ o z 
Gijona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de libra) 
Gijona extra (cajitas media libra) 
Provenza 
Mazapán de yema 
Mazapán de frutas 
Crema tostada 
Guirlache almendra 
CALIDADES 
5'50 ptas. kilo 
1'85 » 
1*00 » 
» » 
» » 
» » 
» » 
5'50 
4'80 
4'20 
5*40 
4*80 » 
EXTRAFINAS 
Negro almendra 
Blanco avellana 
Blanco piñón 
Cádiz 
Alicante 
Cherta 
Cascas Valencia 
4*00 ptas. kilo 
3'70 
4'00 
5*00 
4*60 
4*00 
5'00 
6*00 Figuritas Toledo 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante 2*40 ptas. kilo - - _ Guirlache y negro 2*20 ptas. kilo 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido. 
Fábrica: Mariano Muñoz, 4 — = — Despacho: P.a C Castel, 29 
da en San Andrés en honor de 
Milagrosa. 
Fué un éxito. 
El del 7 
la 
- DEP 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes c 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A U T O - S A L O N SUCURSALES 
Blasco, 4 Oran Via M. del Turia 3 
Tef.o 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
Médico-Dentista 
Consultes: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
F U T B O L 
Los partidos que en séptima jor-
nada se jugarán mañana en España 
son: 
Primera división 
Arenas Club-Oviedo F. C. 
Madrid F. G.-Betis Balompié. 
Donostia F. C.-Athlétic de Bilbao. 
F. C. Barcelona-Rácing Santan-
der. 
Valencia F. C.-D. Español. 
Segunda división 
C. D. Alavés-Murcia F. C. 
Spórting de üijón-C. D. Coruña. 
Club Celta-Unión de Irún. 
C. A. Osasuna-C. E. Sabadell. 
Sevilla-Athlétic Club. 
Tercera] división 
Valladolid-Deportivo. 
Baracaldo-Rácing Ferrolano. 
Avilesino-C. D. Logroño, 
Badalona-Granollers. 
C. D. Júpiter-Gerona. 
Imperial-Almería. 
Alicante-Gimnástica. 
Malacitano-Jerez. 
Cartagena-Gimnástico. 
Elche F. C.-Zaragoza D. 
Levante F. C.-Hércules. 
Galicia-Ciosvin. 
Santoña-Club Gijón. 
Sportiva Ovetense-Torrelavega. 
Arenas-A. D. Ferroviaria. 
A. D. Tranviaria-Huesca. 
Jl 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A., VOZ DE SU AMO, 
FA^A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máquinas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos. 
Emilio Herrero "RaiBÓll y 
- T E R U E L -
Bloque Agrario Turolense 
E T A R I A D C H 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las ofi 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agrar ia . -Revis ión de Ret i íes . -Organizac ión Agrar ia . -Cons í i íuc ión de Asoc iac ión^ Ho 
rios, Arrendatarios y Obreros agr íco las . -R<sca íe d-e bienes comunales . -Alojamieníos - P r a n t f l? 
pales . -Legis lac ión del trabajo en el campo.-Iníensif icación de Culflv08.—Coiiéoltas.—Itífo^T 
ciones en centros oficialef f n cuestiones relacionadas con la AgHcBltura 
MÍO P Ü PiF3 Id! ttta d Bloque Agrario Turo lense 
ciñas del 
>es y reclama-
mu M mmk immk ííAmumm ifc n 
Tendrán lugar en los c 
los equipos nombrados út 
iugar. en Pr i i^ 
De todos, el más íntere 
rece ser el Sevilla-Athl^ .-831116 Pa-
leño. tlc madri. 
Ya saben ustedes: Si m,-
ciese buen día, tendremo hi-
íutbolístico. - 8 Partido 
Pero lo dudamos, 
CICLISMO 
Vicente Trueba y J0a ^ 
dos ases del pedal, van a 1 ^ 
matrimonial enlace con er 
ritas. 
Eso es correr... 
Centros oficia leí 
GOBIERNO C I V I L 
El señor gobernador recibió aVer 
mañana las siguientes visitas' 
Señor Argüelles. dueño de la 
na «Cristina»; señor delegado L 
Hacienda; don José Maícas. voca 
dé la Comisión gestora; don hsé 
Millán; Comisiones de Rubielos d. 
Mora, obreros de Celia y Colegio de 
médicos; don Joaquín García con 
tratista de Puebla de Valverde, se-
ñores presidente de la Diputación y 
delegado del Trabajo; Comisión del 
Ayuntamiento de Lagueruela. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico.-
Nacimientos. -MarinaRomeroMaí 
cas. hija de Galindo y María. 
Concepción Bea Izquierdo, de 
Teodoro y Cipriana. 
Defunciones.-Paz Aranda Yus, 
de 15 meses de edad, a consecuen-
de sarampión. —Parra, 45. 
María Victoria Martínez Paz, de 
dos años; bronconeumon/a.-Cla-
vel, 1. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer celebró sesión la Comisión 
de Hacienda. 
— Anteanoche la Comisión de Go-
bernación aprobó todas las instan-
cias presentadas por numerosos ve-
cinos solicitando ser incluidos en 
las listas de Beneficencia municipal. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Formiche Alto, 281'19 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Torres de Albarracín. 658'21 
Formiche Alto. 356'80. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se ha publicado una orden decla-
rando que los alumnos de la carrera 
de Veterinaria que les falte la apro-
bación de alguna disciplina de los 
cursos primero y segundo por e 
plan de 1912. para completar la 
aprobación de estos cursos comp'6' 
tos, podrán ser examinados en los 
Centros respectivos durante el Pr 
ximo mes de Enero. 
- Se anuncian las siguientes va' 
cantes en las cátedras que se exp *' 
can, de este Instituto: 
Turno libre.-Agricultura. 
Turno de auxiliares.-Lengua y 
iteratura y Lengua latina. 
- La «Gaceta* del día 13 inserta 
una orden modificando el Pár 
tercero y último de la regla 2. 
orden de 6 de Junio de 1932 í 
que se refiere a los alumnos 
cionados de Segunda Enseñanza. 
de la 
lo 
selec 
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rita río, radical en casi su totalidad 
la a c M i m u m Española y lie ios 
tradicioDalístas 
M á n o n e s , Oil R * y la solución 
di! in crisis 
Madrid.-«El Debate» publica en 
su número de hoy un artículo edito-
rial muy interesante. 
Dice en él que los católicos espa-
ñoles no pueden negarse a colabo-
rar lealmente en un Gobierno repu-
blicano, ni la República es incom-
patible con los católicos. 
Bl citado artículo, que quiere ser 
intérprete del pensamiento y de la 
orientación de la Santa Sede, con-
tiene en apoyo de la doctrina que 
sienta, párrafos de encíclicas ponti-
^Este artículo ha sido hoy en los 
medios políticos el tema de todos 
los comentarios. 
«El Siglo Futuro» discrepando del 
contenido de dicho artículo, dice 
que los monárquicos españoles tam-
bién son católicos y ciudadanos y 
como tales defienden la organiza-
cídn política que entienden más 
adecuada a su patria. 
En los pasillos del Congreso se 
comentó igualmente el artículo de 
«El Debate». 
El jefe de la Junta Suprema de 
la Comunión Tradicionalista,, se-
ñor conde de Rodezno, decía que él 
se atiene a un proverbio inglés que 
dice: «La religión en Roma y la po-
lítica en casa». 
.Gi l Robles, por su parte, decía que 
el citado artículo está equivocado en 
sus fundamentos y que no interpre-
ta acertanamente la orientación de 
la Santa Sede. 
Martínez de Velasco manifectó 
que se abstiene de opinar sobre es-
te asunto por lo delicado de las cir-
cunstancias. 
El diputado agrario, señor Lahoz, 
decía que si Gil Robíes hiciera de-
claraciones republicanas, la CEDA 
se desharía y sus componentes se 
acoplarían unos a Renovación Es-
pañola y otros a la Comunión Tra-
dicionalista. 
Esta noche están convocados pa-
ra celebrar una reunión los directi-
vos de Renovación Éspañola y los 
Tradicionalistas con el fin de pla-
near la campaña que han de iniciar 
en vista de la tendencia manifesta-
da en el artículo de «El Debate». 
Elementos muy destacados de Re-
novación Española decían que el 
artículo de «L'Osservatore Roma-
no», en el que ha inspirado el suyo 
«El Debate», es juego de una mis-
ma información que sale de Madrid, 
se publica en Roma y se comenta 
en Madrid. 
GIL ROBLES Y 
ROMANO NES 
Madrid.-En los pasillos de la 
Cámara el conde de Romanones se 
encontró esta tarde con el señor Gil 
Robles, a quien felicitó por sus de-
claraciones de ayer. 
~Ya tiene usted la pieza en el 
bolsillo y será usted quien más con-
tribuya a consolidar la República— 
le dijo Romanones a Gil Robles. 
Ahora—añadió el conde—ya ve-
amos que será de nosotros los po-
brecitos agrarios. 
Gil Robles, muy pensativo, no 
contestó a estas manifestaciones del 
conde de Romanones. 
ux se reservará la cartera 
de Guerra y Martínez Barrios la 
de Gobernación 
Rocha irá a Marina y Guerra del Río continuará en 
Obras públicas 
* 
Una cartera para los independientes, otra 
para los melquiadistas y otra para 
los progresistas 
Madrid. —Durante todo el día de 
hoy Maura continuó trabajando con 
gran intensidadad para dificultar la 
formación de un gabinete presidido 
por el señor Lerroux. 
A este fin conferenció con gran 
número de personalidades de la po-
lítica. 
Del resultado de esta conferencia, 
el señor Maura no quiso dar cuenta 
a la Prensa, y se mostró reservadí-
simo aún para sus más íntimos ami-
gos. 
CAMBO LO PENSARA 
Madr id . -El señor Cambó ha ma-
nifestado que aun habrá de pensar 
si debe o no su minoría prestar co-
laboración al futuro Gobierno. 
MANIFESTACIONES 
H J ^ N O T A DE LOS 
I g A D l C I O N A L I S T A S 
Madrid.-La minoría tradiciona-
,sta ha facilitado una nota en la 
JjUe dice que en el orden religioso 
ProPugnará por la rectificación del 
rectarismo persecutorio; pedirá un 
concordato con la Santa Sede y 
Rogará por la separación de la 
B'esia y ei Estado en el orden eco-
^mico-administratívo. 
cirt ? n aboéará Por la amP,ia' 
on del plazo para sustituir la en-
^nanza religiosa. 
in?obrf este asunto explanará una 
tari p ación en la Cámara el dipu-
dn Ü P^r Madrid-provincia Romual-
00 de Toledo. 
ApliCará su programa a la cues-
ll0n social. 
u3f cabará el mantenimiento de la 
á n d e l a s derechas para conse-
KUlr 'a amnistía. 
DE RICO ABELLO 
Madrid. —El ministro de la Gober-
nación, señor Rico Abello, al salir 
del Congreso dijo a los periodistas 
que es incomprensible la actitud de 
los patronos de bares y cafés al ne-
garse a abrir los establecimientos. 
Después de esto —añadió el minis-
tro—a nadie puede extrañar lo que 
haga la FAI. 
MARTINEZ BARRIOS EN 
EL DOMICILIO DE AL-
i : CALA ZAMORA : : 
Madrid.-Desde el Congreso el 
jefe del Gobierno se dirigió al domi-
cilio del Presidente de la República, 
señor Alcalá Zamora. 
Al salir el presidente del Consejo, 
dijo, a los periodistas que el jefe del 
Estado había firmado varios decre-
tos de los aprobados hoy en Con-
sejo de ministros. 
Y añadió: 
Como ya es muy tarde, hemos de-
jado otros asuntos para tratarlos 
mañana a las diez de la mañana, 
hora en que visitaré en Palacio. 
COMO ESTARA FORMADO 
: EL NUEVO GOBIERNO : 
Madrid. —En los centros políticos 
y en los medios de información se 
daba esta noche a última hora como 
seguro el siguiente Gobierno: 
Presidencia y Guerra. —Lerroux. 
Instrucción pública. —Pareja Yé-
benes, radical, rector de la Universi-
dad de Granada. 
Agricultura. —Cirilo del Río, pro-
gresista. 
Industria y Comercio. —Samper, 
radical. 
Trabajo. —Rico Abello, republica-
no independiente. 
Gobernación.—Martínez Barrios, 
radical. 
Marina.—Rocha, radical. 
Estado. — Alvarez Valdés, melquia-
dista. 
Obras públicas.— Guerra del Río, 
radical. 
Justicia. — Salazar Alonso, radical. 
Comunicaciones.— Abad Conde, 
radical. 
Hacienda, —Lara, radical. 
HABLANDO CÒN EL PRE-
SIDENTE DE LA CAMARA 
M a d r i d . - A l terminar hoy la se-
sión del Congreso, los periodistas 
visitaron al presidente de la Cámara 
en su despacho. 
El señor Alba les dijo que en la 
reunión de los jefes de las minorías 
se había llegado a un acuerdo acer-
ca de la distribución de escaños. 
También se acordó designar una 
Comisión encargada de estudiar la 
reforma del Reglamento de la Cá-
mara. 
ENTREVISTAS 
COMENTADAS 
Madrid. —Han sido muy comenta-
das las diversas entrevistas que cele-
braron durante el día de hoy los se-
ñores Martínez Barrios y Maura 
con varias personalidades. 
En todas ellas se trataron de 
cuestiones políticas y algunas fue-
ron tan amplias que duraron más 
de dos horas. 
Martínez de Velasco decía hoy en 
los pasillos de la Cámara que ni 
Maura ni sus amigos formarán par-
te del nuevo .Gobierno. 
Cree el señor Martínez de Velas-
co en la posibilidad de que se llame 
a consulta a Gil Robles. 
Opina que la tramitación de esta 
crisis será rápida. 
Martínez de Velasco confirmó que 
los agrarios no colaborarán en el 
Gobierno. 
DE MADRUGADA EN 
: GOBERNACION : 
Madrid. —Los periodistas visita-
ron de madrugada al señor Rico 
Abello en su despacho. 
El ministro les comunicó que con-
tinúa la fuerza pública encontrando 
depósitos de exolosivos y armas en 
toda España. 
Añadió que cerca de Lubian (Za-
mora), en un accidente automovi-
lístico resultó muerto don Alejan-
dro Rodríguez Cadarso, rector de la 
Universidad de Santiago de Com-
postela. También resultó muerto el 
doctor Barcariza. En el mismo su-
ceso resultaron heridos un herma-
no del doctor Barcariza y el chofer 
que conducía el auto. 
El señor Rodríguez Cadarso era 
diputado electo por Coruña y esta-
ba afiliado a la ORGA. 
Añadió el ministro que el Banco 
de España le ha enviado 75.000 me-
setas para la suscripción en favor 
de las familias de los guardias muer-
tos durante los sucesos de estos 
días. 
CONDENADOS A 
PENAS GRAVES 
Madrid. —En el Ministerio de Jus-
ticia se ha facilitado a la Prensa una 
nota, en la que se dice que por di-
versos Tribunales de Urgencia y con 
motivo de los sucesos revoluciona-
rios han sido condenados a penas 
graves, entre otros, los siguientes 
detenidos: 
Vicente Iglesias, a 17 años de pr i -
sión. 
Antonio Bueno, a 14 años. 
Ramón Martínez, a 10 años. 
Concepción Fernández, a 8 años. 
El tribunal de Urgencia de Ma-
drid, ha dictado sentencia absoluto-
ria en causa seguida contra 76 indi-
viduos acusados de celebrar una 
reunión clandestina en la calle de la 
Puebla. 
[OÜIO ie üiiios si IB 
PfesiiM 
Se ratifica el voto de tooíiaaza a M m i Barrios 
[sle p U a r á la crisis cusoilo lo 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana quedó reunido en la Presi-
dencia el Consejo de ministros. 
La reunión terminó a la una y 
media de la tarde. 
A l salir el señor Gordón Ordax, 
los periodistas le preguntaron: 
—¿Han señalado ustedes fecha fi-
ja para el planteamiento de la crisis? 
— Hace ya tiempo —contestó el in-
terpelado—que hemos otorgado un 
amplio voto de confianza al señor 
Martínez Barrios y éste planteará la 
crisis en el momento en que lo esti-
me oportuno. 
Hoy no se ha hablado nada de 
eso, por la tanto lo mismo podrá 
ser hoy que mañana. 
, El señor Guerra del Río rogó a los 
periodistas que rectifiquen unas ma-
nifestaciones que parte de la Prensa 
le ha atribuido sobre la composi-
ción del futuro Gobierno. 
Yo —dijo —no he facilitado a nadie 
lista alguna, ni he hablado con na-
die de este asunto. 
El señor Barnés manifestó que 
había rogado al señor Lara que ac-
tive el expediente de suplemento de 
crédito para gratificaciones al Ma-
gisterio por la enseñanza de adul-
tos, con el fin de que pueda ser pre-
sentado rápidamente a las Cortes. 
Agregó que el ministro de Hacien-
da le había ofrecido complacerle. 
El jefe del Gobierno, señor Martí-
nez Barrios, al salir del Consejo di-
jo a los periodistas: 
— Los ministros me han ratificado 
el voto de confianza que me habían 
otorgado para plantear la crisis. 
Los periodistas le preguntaron: 
— ¿Cuándo se levantará la censu-
ra de la Prensa? 
— El ministro de la Gobernación 
ha citado ya a los directores de pe-
riódicos para hablarles de este asun-
to. La reunión se celebrará hoy. 
Un periodista dijo al jefe del Go-
bierno: 
— El subsecretario de Goberna-
ción se ha despedido ya de nuestros 
compañeros que hacen información 
en aquel Ministerio, por considerar 
inmediata la crisis. 
—Pues es un subsecretario previ-
sor. 
— Se asegura—dijo otro reporte-
ro—que el martes habrá nuevo Go-
bierno. 
— Pues aseguran bien los que tal 
aseguran —terminó diciendo el jefe 
del Gobierno. 
NOTA OFICIOSA 
En Melilla unos pistoleros pe-
netran en un Cuartel de 
Cazadores 
Entre ellos y los soldados se entabla largo tiroteo 
Uno de ios pistoleros resulta muerto, otro 
herido y los restantes son detenidos 
Melilla. — Varios extremistas pene-
traron en el cuartel del batallón de 
Cazadores número 3, y se tirotearon 
con la fuerza. 
En el tiroteo resultó muerto el 
pistolero Enrique Sáez y herido Juan 
Camacho. 
Los demás fueron detenidos. 
El orden es completo. 
NORMALIDAD EN ZARAGOZA 
Zaragoza.—Se ha restablecido por 
completo la normalidad en esta ca-
pital. 
El gobernador civil está recibien-
do numerosos telegramas felicitán-
dole por su comportamiento duran-
te los sucesos. 
En el mismo sentido está recibien-
do también numerosas visitas. 
Comnnican de Sobradiel que en 
el Ebro, ha aparecido ahogado 
Eduardo Alemán, con las manos 
atadas y una piedra de cinco kilos 
atada a los píes. 
Deja escrita una carta en la que 
dice al juez que él era el único res-
ponsable de las explosiones ocurri-
das en dicho pueblo durante estos 
días y que sus cuñados son inocen-
tes. 
El Juzgado trabaja para poner en 
claro este asunto. 
C O R U Ñ A 
De Villanueva de la Serena dicen 
que hay tranquilidad. 
El gobernador ha recibido nume-
rosas felicitaciones por su actuación 
durante los últimos sucesos. 
PALÈNCIA 
ANUNCIANDO EN ACCION 
AUMENTARA SUS VENTAS 
Madrid. — Terminado el Consejo 
de ministros celebrado esta maña-
na en la Presidencia, se facilitó a la 
Prensa la siguiente nota: 
Presidencia. — Decreto dictando 
normas para despachar paquetes 
postales hasta diez kilos con destino 
a Madrid y Barcelona y procedentes 
de Francia. 
Orden'regularizando la interven-
ción de la Dirección General de Pro-
piedades en los expedientes de cons-
trucción de edificios públicos, ad-
quisición de edificios y terrenos y 
permutas de los mismos. 
Hacienda. —Se acordó presentar 
un proyecto de Ley a las Cortes per-
mutando los terrenos que en Vitoria 
usufructúa el ramo de Guerra a cam-
bio de que el Ayuntamiento cons-
truya cuadras para los caballos de 
la artillería. 
Gobernación.—Ministro informó 
al Consejo del orden público. Con-
tinúan los hallazgos de armas y 
bombas que se descubren diaria-
mente en toda España. 
Se acordaron medidas para exigir 
la apertura de cafés y bares y para 
depurar las responsabilidades de 
Coruña. — La Policía continúa 
practicando numerosas detenciones 
y ha encontrado gran cantidad de 
armas y explosivos. 
Esta mañana llegaron a Lugo una 
compañía de fusileros y otra de 
ametralladoras que esta tarde reali-
zaron paseos por la población y cer-
canías. 
Se dice que mañana entrarán al 
trabajo en algunos ramos, pero na-
da en concreto se sabe. 
El aspecto de la población es 
triste. 
Desde la primera hora de la no-
che no se ve a nadie en la calle, 
BADAJOZ 
Badajoz. —Estalló una bomba en 
el convento de las Carmelitas de 
Fuentes de Cantos, 
Los daños materiales son de es-
casa importancia. 
Palència.—Unos extremistas vio-
lentaron la puerta de una caseta 
donde está instalado el polvorín de 
la fábrica de cerámica, sita en las 
cercanías de la capital. 
Los ladrones se llevaron 300 pe-
tardos, equivalentes a 45 kilos de di-
namita, varios rollos de mecha, tul-
minantes y otros explosivos utiliza-
dos en las excavaciones que dicha 
fábrica lleva a efecto, 
ACTOS DE PROPAGAN-
DA DEL INSTITUTO SO-
CIAL OBRERO 
Palència. — El Instituto Social 
Obrero sigue su propaganda por la 
provincia. Aunque no se le permite 
celebrar actos, ha celebrado conver-
saciones con loa obreros en varios 
pueblos, donde han convenido cele-
brar actos y fundar Sindicatos, 
En Villaherreros se ha constituido 
el Sindicato obrero y se han aproba-
do los reglamentos. 
En esta capital se ha constituido 
un Sindicato católico de trabajado-
res intelectuales, afiliado a la Casa 
del Trabajo. 
Abogados, maesfros e ingenieros 
forman parte del Sindicato, dispues-
to a organizar a todos los elementos 
técnicos y trabajadores del Estado, 
Se prepara una Bolsa de Trabajo, 
Los elementos católicos han dado 
una comida a 225 niños del Come-
dor Infantil, establecido en la Casa 
del Trabajo. 
N A U F R A G I O 
Ferrol. - Un vapor pesquero reco-
gió, a la altura de Segani, a dos em-
barcaciones s in tripulación, que 
condujo a Ferrol. 
Se supone que naufragaron por el 
temporal que hay en estas costas, y 
que los tripulantes perecieron. 
quienes desobedezcan o desacaten 
las órdenes dictadas. 
Instrucción pública.— Concedien-
do a los profesores encargados de 
curso procedentes de los cursillos 
de selección de Segunda Enseñanza, 
por una sola vez, una gratificación 
equivalente a una mensualidad. 
Trabajo.—Aprobando el estatuto 
de régimen interior de la asociación 
de los Previsores del Porvenir, 
Obras públicas. — Autorización 
para constituir en las capitales de 
las antiguas Confederaciones Hidro-
lógicas juntas de autoridades para 
que recojan antecedentes y docu-
mentos relacionados con diversos 
organismos encargados de dicho 
servicio desde 1902. 
Industria.-Aclarando el decreto 
de constitución de la Comisión del 
cáñamo. 
Ampliando las instrucciones da-
das a la Comisión negociadora del 
tratado de comercio con Rumania. 
SIGUEN CERRADOS 
: LOS CAFES \ 
Madr id . -A pesar de las órdenes 
dadas por el ministro de la Gober-
nación señor Rico Abello, a las dos 
delatarde seguían cerrados los cafés 
y bares. 
En vista de ello a las tres y treinta 
minutos el ministro de la Goberna-
ción circuló órdenes para que la Di-
rección general de Seguridad obli-
gue a abrir estos establecimientos. 
La Dirección general de Seguri-
dad movilizó a las fuerzas de Segu-
ridad y de la Policía para hacer 
cumplir estas órdenes, pero a pesar 
de ésto los cafés continuaron cerra-
dos toda la tarde y toda la noche 
del día de ayer, 
LOS DIPUTADOS AGRA-
RIOS QUE SE HARAN 
= REPUBLICANOS : 
Madrid.-Se decía esta noche en 
los pasillos de la Cámara que ios 
diputados agrarios que se harán re-
publicanos firmarán y darán a la 
publicidad un documento en tal 
sentido. 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer . . . . 0 '8 grado* • • * 31^ , 
AUfllma . - t · · · · · · · · * * « « . ^ _ 
Preslóa atmosfírica 0'<,·, " 
fi]recclón del viento . . . • • .• • • . • 
Recorrido del viento durante las ultimas V B ' I I -
ticuatro horas 
I í Í Í S ? & a S S ^ i ^ V v ^ r i o dellnsti.uto de esta ciudad) 
36 C I O N 
PRECIOS DE S U S C R l P c I ^ ^ ^ 
Mes (capital) 2I 
Trimestre (fuera) 7 Ptaa. 
Semestre (id.) - » 
Ano (id.) 2 9 ^ > 
NUMERO SUELTO 10 C E N T l M r ^ 
El imEHIl , , 
Barbarisme inevitable, puesto que 
no hay palabra castellana para ex-
presar este concepto, que puede ser 
tan fecundo en aplicaciones. 
El «ralenti» es hijo del cinemató-
grafo. 
Vemos, por ejemplo, en el cine, 
una carrera de caballos; trancos vio-
lentos, jinetes con caras angustiadas 
que prodigan enérgicos fustazos a 
sus cabalgaduras.... un obstáculo, 
saltos esforzados y uno de los caba-
llos que tropieza y tras emocionan-
tes volteretas, el equipo sanitario 
que se aproxima para coger al heri-
do... ¡La impresión de lo trágico! 
La misma cinta pasa ahora en «ra-
lenti». Todos los movimientos se 
producen en otro ritmo. Adquieren 
elegancia muchos rasgos que antes 
aparecían violentos; los fustazos to-
man un tono insinuante; las volte-
retas del infortunado jinete son 
blandas y armoniosas. "Y, finalmen-
te, se acercan los camilleros con tan 
graciosa lentitud, balanceando sus 
cuerpos dulcemente y manteniendo 
cada pié en el aire como si tuvieran 
precaución de estropear el césped, 
que desaparece la impresión trágica 
primera. ¡Tenérnosla impresión de 
lo cómico! 
Existe, por lo tanto, un nuevo pro-
cedimiento para transformar lo trá-
gico en cómico. Una nueva trasmu-
tación, fuera del campo de la alqui-
mia, que sise desarrolla debidamen-
te, puede proporcionar a la Huma-
nidad mayor suma de dichas que las 
anheladas con la piedra filosofal. 
No es solo en el campo visual 
donde una variación de ritmo puede 
proporcionar este cambio de sensa-
ciones. 
Y dentro del mismo campo auditi-
vo, cualquiera conoce los diferentes 
efectos que se producen con las tam-
bién diferentes velocidades que se 
ímpremen a un disco gramofónico. 
En otros sentidos de mayor cuan-
tía, como el olfativo y el táctil, por 
su imperfección, no hay que pensar 
en estas exquisiteces, pues no hay 
olores trágicos (no se arguya que el 
olor de la pólvora es trágico, porque 
puede proceder de fuegos artificia-
les), ni tactaciones cómicas. Y lo 
mismo puede decirse del sentido del 
paladar. 
Pero solamente en las percepcio-
nes visuales y auditivas, caben am-
plias derivaciones para suavizar la 
existencia. 
Ciertos insultos, por ejemplo, no 
molestan por el insulto en sí sino 
por cierta cualidad que los acompa-
ña—armónica del insulto propia-
mente dicho —que el pueblo ha de-
nominado sabiamente con la palabra 
«retintín». ¿Y qué es el «retintín»? 
El «retintín» es un ritmo o una fre-
cuencia; cambíese el ritmo, altérese 
la frecuencia, y habrán desapareci-
do las características agresivas que 
constituyen la esencia de su odiosi-
dad. Tal vez de un retintín mordaz 
e hiriente pueda derivarse otro ala-
gador y sedante. Este por Ip que se 
refiera al «ralenti» auditivo. 
Y en cuanto al «ralenti» óptico no 
son tompoco despreciables sus ven-
tajas, si se logra aplicarlo debida-
mente. 
La más vulgar de las agresiones 
de obra, en la especie humana, es 
la bofetada. 
Cada especie viva reacciona al 
enojo de una manera especial. El to-
ro cornea, el caballo cocea y el hom-
bre, en general, abofetea. 
Sería curioso un estudio físicopsi-
cológico de estas reacciones. En él 
podrán tal vez aclararse la influen-
cia del sexo en las características de 
la agresividad, ya que existen sin du-
da, caracteres diferenciales en am-
bos sexos al desarrollar la función 
agresiva. Ambos coinciden en la pri-
mera parte de la agresión, o sea en 
el impulso incontenible de aproxi-
mar sus manos a la faz del contrario 
pero difieren en la ejecución de la 
segunda parte funcional del mismo 
acto, pues es el hombre casi siempre 
la desarrolla en forma contundente 
y la mujer, por lo general en forma 
abrasiva; o dicho en términos más 
vulgares, el hombre golpea y la mu-
jer araña. El primero transforma su 
De Madrid 
¡El gran servicio! 
Del lado del republicanismo con-
servador se han elevado frecuente-
mente voces, más o menos autoriza-
das, o más o menos desautorizadas 
para proclamar los grandes servi-
cios que ha prestado el socialismo a 
la República. Como en ese grupo, 
nutrido con frigios, están todos los 
que dicen que «la República por en-
cimo de todo», no es maravilla que 
crean que los socialistas,laviniéndo-
se a participar en el poder y a dar 
grandes pellizcos a la que llamó 
don Antonio Maura la lista civil de 
las clases medias, han prestado ser-
cios eminentes al régimen. 
Fundan su afirmación en el su-
puesto de que por la actitud de 
aquellos el obrerismo entró y se 
mantuvo dentro del cauce legal y 
sabe Dios los desazones y disgustos 
que hubiera dado de no contemplar 
a tres de sus líderes usufructuando 
otras tantas carteras ministeriales y 
a unas docenas de sus liderillos go-
zando de la influenctaly del favor y 
arrodillándose como devotos fer-
vientísimos a los pies de Santa Nó-
mina bendita. 
Pero el supuesto está muy lejos 
de la exactitud, lo cual se^demuestra 
considerando los conatos revolucio-
narios a que hemos asistido durante 
la permanencia de los socialistas en 
el Gobierno. En cuanto a los exten-
sos y trágicos sucesos de ahora bien 
está que el socialismo pretenda sa-
cudir sus ropas del polvo de las res-
ponsabilidades, pero cuando desde 
el día mismo en que fueron despla-
zados del poder han venido ha-
blando de la revolución, de la nece-
sidad de la revolución, y de una re-
volución que no había de ser como 
la del 14 de Abril del 31 respetuosa 
con los derechos de los adversarios, 
sinó todo lo contrario que aquella 
¿como se declaran ajenos ala que 
ha intentado realizar el^anarco-sin-
dicalismo? ¿Quiénes sino los socia-
listas militantes, y sinó todos algu-
nos de ellos, han estimulado con 
sus constantes invocaciones revolu-
cionarias las malas pasiones del 
anarcosindicalismo? 
La República no tiene ningún mo-
tivo de gratitud para con los socia-
listas, los cuales no han hecho otra 
cosa que aprovecharse del régimen 
para dilatar sus clientelas partidis-
tas yapara multiplicar los instrumen-
tos de poder. De este modo dieron 
a la República un tinte que negaba 
en absoluto el carácter que le atri-
buyeron, con el asentimiento del 
izquierdismo, l a s personalidades 
más conspicuas del derechismo re-
publicano; y al negarle ese carácter, 
le restaron la mayor y mejor parte 
de los elementos que cooperaron 
con su voto al advenimiento de las 
nuevas instituciones. Eso es lo que 
la República debe al socialismo y a 
su dócil instrumento don Manuel 
Azaña. 
Patricio 
enojo en «fuerza viva» (mitad de la 
masa por el cuadrado de velocidad 
de su puño), y la segunda, prefiere 
encomendar a su uñas la acción des-
gastadora que se produce por frota-
ción sobre la cara adversa. 
Pero no es mi deseo profundizar 
en estas interesantes cuestiones... 
La agresión típica masculina, la 
supradicha bofetada, es enojosa por 
su velocidad, por su ritmo. El más 
terrible guantazo, analizado al «re-
lenti», puede degenerar en amable 
caricia facial. Y, por lo tanto, la so-
corrida declaración de «no haberte-
nido intención de ofender» podráser 
sustituida por esta u otra parecida: 
no tuve intención de imprimir a mi 
bofetada un ritmo superior a los 14 
kilociclos que caracterizan la míni-
ma ofensividad de estas acciones». 
No son estas las únicas derivacio-
nes útiles que de la aplicación del 
«ralenti» pueden esperarse. Hay que 
estudiar a fondo ¡a tecnología de es-
te nuevo principio. 
Con menos fundamento, en mi-
opinión, ha prohijado la Universi-
dad de los Estados Unidos-la de 
Colúmbia —a la recien nacida y po-
co viable «tecnocracia». 
Eduardo Robles Pérez 
Sobre el tópico del proletario 
y el burgués 
Crónicas catalanas 
i! 
¿Será verdad que la complicada 
morfología de la actual sociedad 
pueda reducirse a la simplicísima 
dicotomía del proletario y el bur-
gués? ¿Son burguesía y proletariado 
las clases naturales de la sociedad, 
las clases irreductibles en intereses 
y aspiraciones? 
Y porque estamos en tiempos de 
crítica, en época de revisión de ideas 
y doctrinas, tiene plena actualidad 
probar, con la piedra de toque del 
análisis, el metal del concepto, para 
discernir, de esta forma,'su finura y 
ley. Han perdido los vocablos, por 
la fuerza del uso, su sentido mítico, 
y el espíritu humano se siente incó-
modo, perdida la fe ante la inefica-
cia y sin una base racional que jus-
tifique su incredulidad. 
La primera cuestión que en este 
orden de ideas surge, es la siguiente: 
¿La división es tan honda y^ funda-
mental qne esté por encima de la 
categoría geográfico -histórica de 
Nación? Porque de ser así justifica-
ría la famosa frase del manifiesto 
comunista: «¡proletarios de todos 
los países, unios!». Sobre este su-
puesto reposa el internacionalismo 
marxista. Empero'la razón dice que 
el interés del obrero, como clase, se 
ha defendido muchas veces con ba-
rreras arancelarias, método de de-
fensa industrial que una nación em-
plea contra otra. Por citar aquellos 
ejemplos que más de cerca nos to-
can, piénsese en "la situación del 
obrero catalán si se derogase el 
arancel de los tejidos de algodón y 
lana. Medida que, por otra parte, 
beneficiaría extraordinariamente al 
obrero textil inglés. He ahí un ejem-
plo que con toda claridad muestra 
que entre obreros y patronos españo 
les hay una comunidad de intereses 
superior en potencia a la existente 
entre el proletariado español y el 
inglés. Y por tomar otro ejemplo de 
plena y viva actualidad en Valencia, 
recordemos las medidas restrictivas 
de nuestra exportación agrícola a 
Francia. Medidas que, al deprimir 
nuestra agricultura, habrán de re-
percutir en los salarios del bracero 
agrícola levantino, mientras benefi-
cian a la agricultura de agrios arge-
lina y permitirán elevar los salarios 
y con ellos el nivel de vida de los 
obreros que en tierras del Africa 
francesa trabajan. Otro ejemplo cla-
ro, otro ejemplo terminante y defi-
nitivo. ¿Dónde queda la lógica del 
grito marxista: «Proletarios de to-
dos los países, unios»? Unión, pero 
¿unión contra quién? ¿Contra las ta-
rifas aduaneras, acaso? Unión impli-
ca intereses comunes, nexo entre 
unos y otros. Y en el ejemplo aquí 
presentado, la elevación de salarios 
del obrero inglés traería como se-
cuela el paro total del obrero espa-
ñol. ¿No resultaría quizá más lógico 
gritar: ¡Patronos y obreros españo-
les del arte textil, unios contra los 
obreros y patronos ingleses!? Obre-
ro es una categoría especial del pro-
ductor; por eso los obreros de Fran-
cia, de Inglaterra y de Alemania se 
sintieron ciudadanos antes que 
obreros y en 1914 tomaron las ar-
mas para defender a su patria. 
¿Dónde queda ya el ulular marxista 
del internacionalismo proletario? 
¿Dónde el afán socialista de eleva-
ción material de las clases trabaja-
doras si no hay una visión inteli-
gente? 
Pero si la distinción del proleta-
riado y el burgués quiebra ante la 
nación, cabe preguntar si existe den-
tro de esta. Entonces la cuestión 
pierde generalidad, desciende de 
rango y queda reducida a los casos 
particulares. Vamos a examinar el 
de España. 
Y el examen de nuestra economía 
nos descubre una España industrial 
geográficamente recluida en las ciu-
dades y una España rural dispersa 
en pequeños núcleos ciudadanos; 
una economía de la ciudad y otra 
economía del agro. La ciudad es el 
gran centro consumidor, pero no 
produce ninguno de los artículos 
que sirven para la alimentación del 
hombre; su política desde su origen, 
es una política de abastos; es el mo-
vimiento de su necesidad. Por ser 
un núcleo de consumidores, de com 
pradores, su política es política de 
precios bajos. Abastecimiento, con-
sumo, precios bajos; síntesis de la 
economía de la ciudad. 
En el campo, por el contrario, el 
abastecimiento está asegurado; su 
política es el incremento de la pro-
ducción. Política de vendedores, de 
abastecedores; política de precios 
altos. Campo contra ciudad; pro-
ductores contra consumidores; polí-
tica de precios altos frente a política 
de precios bajos. ¡He ahí la pugna 
de las dos economías españolas! 
También podríamos decir-. Levante 
contra Norte; Valencia contra Cata-
luña y Vasconia. 
Sobre el carril de lo económico la 
oposición entre proletario y burgués 
marcha trágicamente hacia su des-
composición final. El proletario, el 
obrero de la ciudad, tiene un interés 
coincidente con el obrero del cam-
po: la mayor remuneración a su es-
fuerzo y su trabajo. Pero está iden-
tificado con los intereses y la políti-
ca de la ciudad: salario elevado es 
un concepto relativo; depende de 
los precios de los artículos de pri-
mera necesidad, que constituyen el 
ochenta por ciento de su consumo. 
Salario elevado, pero elevado en 
poder adquisitivo; es decir, precios 
bajos para todos los productos de 
la agricultura. Esa es la política que 
interesa al obrero industrial. La po-
lítica que en mayor medida le be-
neficia, pero que es asimismo pro-
vechosa para todos los habitantes 
de la ciudad, con sueldos fijos o con 
ingresos que no provengan de la. 
agricultura. 
Salario alto también es el interés 
del obrero campesino; más para que 
esto sea posible se precisan altos 
precios para los productos de la 
agricultura. Interés coincidente del 
obrero rural, con el cultivador, con 
el propietario de tierras. Lazo de 
unión común que los traba en un 
todo orgánico. Pero también inte-
rés opuesto al del obrero industrial, 
al del empleado, al del habitante de 
la ciudad. Ahora, en esquema mate-
mático, podríamos escribir: interés 
del obrero rural, igual a salario al-
to. Salario alto, igual a precios 
agrícolas elevados. Precios altos pa-
ra los productos de la agricultura, 
igual a salario del obrero de la ciu-
dad relativamente deprimido. Y el 
proceso recíproco también puede 
ser cierto. Consecuencia: oposición 
irreductible de intereses entre el 
obrero campesino y el obrero indus-
trial de la ciudad. ¿Dónde queda ya 
el tópico de la unidad proletaria, si 
ni aun dentro de una nación se rea-
liza? ¿Dónde el engaño de quienes, 
desde la ciudad, dirigen las masas 
proletarias del campo? 
Caminamos hacia una nueva épo-
ca en que lo orgánico ha de sustituir 
a lo disperso; en que el interés de la 
producción romperá la artificiosa 
creación de la «clase». Porque la 
oposición entre ciudad y campo tie-
ne un enlace en España: el poder de 
compra que la agricultura crea. 
Soplan vientos de fronda para los 
tópicos, para las hipocresías. En el 
sepulcro «blanqueado por afuera» 
que guarda los restos de Juan Jaco-
bo hay un puesto vacío para Carlos 
Marx. Con ellos reposará el siglo 
XIX, y el Tiempo será la tercera 
línea que cierre el díptico de Libe-
ralismo y Socialismo, para formar 
así el simbólico triángulo. Luego 
batiremos con fuerza la puerta; la 
cerraremos con las tres llaves de la 
Libertad, la Igualdad y la Fraterni-
dad humana, para que el sepulcro 
sea cárcel a la vez. 
Manuel de Torres 
- Suscríbase usted a ACCION -
La huelga de 
wisp orfes 
Hace quince d í a s - m á s de quince 
d í a s - q u e Barcelona no tiene tran-
vías, ni autobuses, ni metro, ni, en 
general, transportes en común. Y al 
decir que carece de ellos, no quiere 
decir que dejen de enseñarnos, de 
vez en cuando, algún ejemplar, para 
entretenernos. 
La huelga comenzó la víspera de 
las elecciones generales; pero, la 
gente, con la preocupación de aque-
llas, y atribuyéndola a fines electo-
rales, no le dió mayor importancia; 
creyó que terminaría con el escruti-
nio. Y el escrutinio terminó, pero la 
huelga perdura. 
¿El motivo de ella? ¡Cualquiera!; 
esto es lo menos, para los que viven 
a costas de eso que se llama movi-
mientos sindicales; la causa de la 
huelga no tiene importancia; el ca-
so es que, ellas se suceden sin inte-
rrupción, para poder tantear el fun-
cionamiento de todos sus resortes, 
y corregir las deficiencias de orga-
nización, y atemorizar a los medro-
sos e impresionables, con algún 
crimen o con algún sabotaje. 
La huelga comenzó el día 18 de 
Noviembre; pero estaba preparada 
de mucho tiempo atrás: preparada 
orgánicamente y psicológicamente. 
Para lo primero: los comités, los 
grupos, las órdenes más minucio-
sas; para lo segundo: la literatura 
inflamada de «Solidaridad Obrera», 
las amenazas, el asesinato de Segu-
ra, Y un hecho de gran ponderación 
en el ánimo de los empleados: la 
marcha—con honores de huida— 
del director de una de las grandes 
compañías. 
Y comienza la huelga, y la lucha 
de la autoridad contra ella. ¿Es que 
realmente, ha existido esa lucha? — 
preguntará el lector — . Veámoslo. 
El gobernador general de Catalu-
ña, apoyándose en un dictamen de 
la Abogacía del Estado que consig-
naba el incumplimiento de determi-
nados requisitos, declaró la huelga 
ilegal. ¿Ilegal?; luego punible. Así 
lo quiere la lógica. La lógica, sí, pe-
ro el gobernador por lo visto, no. 
¿Prueba? El Comité de huelga si-
guió actuando y los grupos funcio-
nando y las órdenes transmitiéndo-
se, y los atentados cometiéndose 
impunemente. Y estallaron bombas 
en los motores, y volaron transfor-
madores, y se incendiaron [coches y 
hubo numerosos heridos y víctimas. 
La gente que es simplista acusó 
de incompetencia al gobernador 
cuando no de falta de voluntad para 
dominar el conflicto. Siguiendo su 
razonamiento, hay que admitir una 
de las dos cosas forzosamente, por-
que el público parte de la base de 
que los perturbadores de cada com-
pañía son conocidos, como lo son 
los principales hombres de acción 
de todos los sindicatos y por lo tan-
to los del de trasportes. Si, pues el 
gobernador no los conoce es incom-
petente y si los conoce y no se con-
duce en consecuencia, es que le fal-
ta voluntad para dominar el con-
flicto. 
Yo me resisto siempre a creer las 
aseveraciones de las masas; yo no 
creo más que previa confirmación 
racional en el viejo proverbio —pos-
tulado religioso de democracia laica 
- ; «vox pópuli, vox Dei«; pero las 
sugestiones populares, me incitan 
siempre a la reflexión y al racioci-
nio. Y, así en este caso concreto, yo 
me resisto a creer en la incompe-
tencia y en la falta de voluntad del 
gobernador; pero sigo los mismos 
caminos que el pueblo ha seguido 
para llegar a esas conclusiones y si, 
no voy a parar a propias consecuen-
cias, tengo cuando menos que excu-
sar las agenas. 
Los hombres de la Esquerra — 
piensa el pueblo-han demostrado 
su incompetencia en todos los car-
gos que han ejercido—y aquí em-
pieza una lista interminable, ilustra-
da con nombres y con ejemplos — ; 
sí, pues Fulano pertenece a la Es-
querra, es incompetente. 
Como puede verse, se trata de un 
argumento primitivo generalizador 
Comienza la vida oficial s 
rrumpida marcha. . U iníe-. 
En el Ayuntamiento y en j 
pendencias oficiales se puede^ 
labor positiva; estos díasseac r 
todo para extinguir el m o v i ^ 6 
revolucionario. Qt0 
El Juzgado especial continúa o 
agotadora tarea; menos mal u 
son jóvenes sus componentes^' 
acostumbrados a un trabajo 1 ^ 
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También en cuestión de espectá 
culos se reanudó la tarea. 
Suspendidas las sesiones del sá 
hado y domingo por orden sup^ 
rior, anoche, jueves, se puso en la 
pantalla «Toda una vida», por car 
men Larrabeiti, complemento dé 
programa y cómicas. 
EL TIEMPO 
Durante estos días ha llovido in-
tensamente; en las cercanía» nevó 
Hace un tiempo francamente ma-
lo; viento fuerte y, al estar rodeados 
de nieve, muy frío. 
{Carpinteros! 
Se vende una máquina 
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semi-nueva, con motor y demás he-
rramientas . -Razón en la Adminis-
tración de este periódico. 
con exceso y que nos conduce a un 
corolario que puede ser completa-
mente equivocado. 
Si no es inconveniente-raciocina 
el públ ico;-¿por qué no termina y 
acaba con el conflicto? ¿Es que no 
quiere hacerlo? ¿Es que teme ala 
F. A. I,? ¿Es que no quiere reñir con 
ella en víspera de unas elecciones 
cuando en otras recientes su absten-
ción produjo la derrota de la «Es-
querra»? ¿Acaso la pasada conducta 
de la «Esquerra» no justifica esta 
creencia? ¿No hemos visto todos 
los órganos de la autorídad-hasta 
la más alta magistratura-converti-
dos en instrumentos de partido? 
¿Acaso el pleito ¡«rabassaiere» des-
dichadísimo, no es una muestra de 
complacencia con la perturbación, 
cuando la perturbación podía ser 
útil a su política? ¿Y la solución de 
la huelga de Mataró? ¿Y la solución 
de la huelga de la dependencia mer-
cantil? ¿Y los contactos con lo» 
«trentistas»? ¡Oh¡; el espíritu popu-
lar dispone de una memoria priviU-
ligíada y de una imaginación extra-
ordinaria 
Sin duda alguna sería interesante, 
imprescindible, para el buen nom-
bre del gobernador y para prestigi0 
de su autoridad, que esta desdicha-
da huelga de transportes, terminara 
enseguida, inmediatamente mucho 
antes de las elecciones que se anun-
cian, con la afirmación rotunda o 
los prestigios del orden del podery 
del derecho. Que no se demora 
después de la contienda electoral^ 
solución de este problema de P 
pública. Entonces se dem0SÍ.rad8 
claramente, sin posibilidad de d u ^ 
ni de reticencio, que la autor ^ 
puede y quiere mantener toda j 
responsabilidad del prestigio so 
que le es propio, sin que la P01 do 
la tuerza ni los intereses de par ^ 
la desencaminen y el nombr , Jía & 
titulares de la autoridad 
salvo y yo tendría argumento^ 
que hoy día no tengo-para e ^ 
rarme con la voz pública e Vei8 
momento adversa-y decirle: c 
como hice bien en no creeros. ^ 
do habláis de incompetencia 
falta de voluntad?». 5e' 
Y el poder decirlo con iu5tl tisfac-
ría para mí la mayor de las sa 
ciones- , . MadeNAPAL Joaquín M . ae 
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